








































































































































(iii) 公営住宅局 (PHA) :低額所得者のために
低廉な家賃住宅の建設を行なうもので， 1937年
に設立された.




(v) 共同施設局 (CFA) :高等教育機関のための
宿舎，病院看護婦宿舎，緊急公共建設事業など
への融資業務を行なう.




































































































































































































アメリカにおける都市再開発と Baltimoreにおける CharlesCenter について 19 
(x) 建築仕上げ材料
(ix) 建築デザイン
なお建築審査会のメンバーはこの他センター内に
建てられる建築物の設計計画の着手の時点から設計
完了まで管理し，ボJレチモア都市再開発住宅建設局
(B.U.R.H.A)の承認を得なければならないこと
になっている.
5. 歩行者と車の立体分離
この場合は， 2階レベルの歩行者専用フ。ロムナー
ドが設けられ，車道とは完全に立体分離としてお
り，このレベルから新旧の建築物に直接出入りがで
きていて，メーンエントランスとしている.
2階レベルの歩行者専用プロムナード (ペデスト
リアンデッキ)，プラットフォーム，横断橋，小プ
ラザーとからなり， 2階フ。ロムナードへはエスカレ
ーターと階段で主プラザと歩道に連絡されている.
C おわりに
HHFAの都市更新部のジィ・リオンズ氏は，スラ
ムの一掃は最大多数の最大幸福を目的とするものであ
るといっている.しかし，スラム一掃の目的の一半と
して経済的危面をみのがすことができ泣い.すなわち
雇用の増大，生産および購買力の経済に寄与するもの
としてその目的とし，戦後においては，スラム一掃は
地方公共団体の歳出の節減と歳入の増加策のひとつと
してあげられていることは注目しなければならない.
しかし再開発はどの市においても成功するものとは
限らない.それが成功するかどうかはその市自体が経
済力があるかどうかによるといえる.
チャーJレド・センターの完成には1億3千万ドルか
かるとみられている.この中で，その大部分は私的投
資によるものである.公共機関が使用する金額は3000
万ドルで、あり，とのうち3/4は連邦政府の専用ピ、ルの
建設費で， 1/4がボJレチモア市の分担である.
しかし完成する1970年代初期には，チャーJレズ。セ
ンターは2500万ドルの税収があるとしている.
とにかく再開発事業は困難なものである.私企業に
よる再開発を成功させるためには，当事者にとって，
容易ならざる苦労がある.さらに市民の絶大な協力を
うるためにも最大の努力を要することもいうまでもな
いことである.
参考文献中島ー アメリカにおける都市再開計画
愛知建築士 1970.6 
